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ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИГА ТЎСҚИНЛИК 
ҚИЛИШ, ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА АРАЛАШИШ  
БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИНГ УМУМИЙ
ТАВСИФИ
GENERAL DESCRIPTION OF CRIMES RELATED TO OBSTRUCTION, UNLAWFUL
INTERFERENCE IN BUSINESS ACTIVITY
Abstract. Мақолада муаллиф томонидан тадбиркорлик фаолиятиго тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф равишда аралашиш 
билан боғлиқ жиноятлор умумий тавсифи таҳлил қилинган.
Abstract. В данной статье автором проводится анализ общей характеристики преступлений, связанных с воспрепятствованием 
и незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность.
Abstract. In this article the author conducted an analysis general characteristics o f crimes related to obstruction, unlawful interference 
in business activities.
Таянч сўздар: тадбиркорлик фаолияти, тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф равишда аралашиш, 
хусусий мулк дахлсизлиги, номақбуллиги олдиндан аён бўлган шартларни мулкдорга мажбуран қабул қилдириш. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, воспрепятствование предпринимательской деятельности, 
незаконное вмешательство, неприковновенность частной собственности, навязывание собственнику заведомо 
неприемлемых условий.
Keywords: entrepreneurial activity, obstruction of entrepreneurial activity, unlawful interference, unprivileged private prop­
erty, imposing on the owner of knowingly unacceptable conditions.
XX асрнинг охирларига келиб Ўзбекистон Рес­
публикаси иқтисодиётида хилма-хил шакллардаги 
мулк, жумладан, хусусий мулк пайдо бўла бошла- 
ди. Жамиятнинг барқарор иқтисодий негизларини 
барпо этиш, иқтисодиётни ривожлантириш мақса- 
дида хусусий мулк дахлсизлигини ҳимоялаш, иқти- 
содиётда унинг ўрнини мусгаҳкамлаш, ишбилар- 
монлик муҳити ва бизнес шароитини янада яхши- 
лашга доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар базаси- 
ни шакллантиришга киришилди. Жумладан, Ўзбе- 
кистон Республикаси Конституциясининг 36-модда- 
сида ҳар бир шахс мулкдор бўлишга ҳақли экан- 
лиги, банкка қўйилган омонатлар сир тутилиши ва 
меросҳуқуқи қонун билан кафолатланиши мустаҳ- 
камланди.
Мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш иқти- 
содиётни либераллаштириш, иқтисодий фаолият, 
тадбиркорлик ва меҳнат қилиш эркинлигини, бар- 
ча мулк шаклларининг тенг ҳуқуқлилигини ва ҳуқуқий 
жиҳатдан баб-баравар муҳофаза этилишини ка- 
фолатлаш, ишбилармонлик муҳитини яхшилаш, 
мулкчилик асосларини яратиш ва унинг ҳуқуқий жи- 
ҳатдан кўллаб-қувватланишига узвий боғлиқ. 
Ривожланган давлатлар тажрибаси шуни 
$ кўрсатмоқдаки, бозор муносабатларини жорий
этиш ва уни такомиллаштиришда тадбиркорлик фа- 
олиятининг нечоғли тараққий этганлиги муҳим 
аҳамиятга эга. Шунингдек, тадбиркорлик фаолия­
ти жамият тараққиётининг ҳаракатлантирувчи кучи 
ҳамда фуқаролик жамиятининг иқтисодий базаси 
сифатида ҳам намоён бўлади. Чунки, жамиятда тад­
биркорлик шаклидаги фаолиятнинг шаклланиши 
шахсий ижодий потенциални рўёбга чиқариш им- 
кониятини туғдиради, рақобат майдонида шахснинг 
хилма-хил шакллардаги мулкни ривожлантиришга 
бўлган ташаббускор, инновацион ёндашувини уй- 
ғотади.
XX аср бошларида аҳоли аксарият қисмининг 
турмуш кечириш даражаси нисбатан паст бўлган 
шароитда товар ва хизматлар бозорини ташкил 
этиш, турли хўжалик юритувчи субъектлар структу- 
раларининг ривожланиши ижтимоий-иқтисодий 
қарама-қаршиликлар ҳамда ижтимоий муносабат- 
ларнинг юқори криминоген вазиятини келтириб 
чиқарди. Шу сабабдан ҳам ишлаб чиқариш ва 
моддий бойликларнинг тақсимланиши тадбиркор­
лик субъектлари фаолияти устидан ^оммавий жи- 
ноий назорат^нинг ўрнатилишига олиб келди, 
оқибатда бу мамлакатнинг иқтисодий хавфсизли- 
гига салбий таъсир кўрсатди. Шундай шароитда
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тадбиркорлик фаолияти нафақат самарали фуқа- 
ролик-ҳуқуқий тартибга солиш тизимига, балки 
лозим даражадаги жиноят-ҳуқуқий муҳофаза қилиш- 
га ҳам эҳтиёж сезарди1.
Шу сабабдан ҳам мулкчилик муносабатларини 
мустаҳкамлаш мақсадида Конституциянинг 53-мод- 
дасида хусусий мулк бошқа мулк шакллари каби 
дахлсиз ва давлат ҳимоясида эканлиги белгилан- 
ди. Уз навбатида мулкни давлат тасарруфидан чи- 
қариш ва хусусийлаштириш жараёнларига алоҳи- 
да эътибор қаратилди.
Хусусий мулкнинг бошқа мулк шакллари билан 
тенг ва бир хил муҳофаза қилинишининг ҳуқуқий 
асоси Узбекистан Республикасининг Фуқаролик 
кодекси, "Хусусий корхона тўғрисида"ги, "Тадбир­
корлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғри- 
сида"ги Қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳуж- 
жатларда ҳам ўз ифодасини топди.
Тадбиркорлик субъектлари томонидан ишлаб 
чиқариш муносабатларини ривожлантириш, мам- 
лакат иқтисодиётини либераллаштириш орқали 
иқтисодий барқарор ўсишни таъминлаш мақсади- 
да тадбиркорлик фаолиятига алоҳида эътибор 
қаратилди. Жумладан, хусусий мулк, кичик бизнес 
ва хусусий тадбиркорликни ишончли ҳимоя қилиш- 
ни таъминлаш, улар фаолиятини либераллашти­
риш, дуч келиши мумкин бўлган тўсиқларни олиб 
ташлаш борасида меъёрий-ҳуқуқий база тубдан 
қайта кўриб чиқилиши натижасида ўтган йиллар 
давомида хусусий мулкнинг ролини ошириш ҳамда 
ҳимоясини кучайтиришга дойр 70 дан ортиқ қонун 
ҳужжатлари қабул қилинди.
2015 йил 15 майдаги "Хусусий мулк, кичик биз­
нес ва хусусий тадбиркорликни ишончли ҳимоя 
қилишни таъминлаш, уларни жадал ривожланти­
риш йўлидаги тўсиқларни бартараф этиш чора- 
тадбирлари тўғрисида"ги Президент Фармони асо- 
сида 2015 йил 20 августда қабул қилинган "Узбе­
кистан Республикасининг айрим қонун ҳужжатла- 
рига хусусий мулкни, тадбиркорлик субъектларини 
ишончли ҳимоя қилишни янада кучайтиришга, улар­
ни жадал ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни бар­
тараф этишга қаратилган ўзгартиш ва қўшимча- 
лар киритиш тўғрисида"ги Қонун билан Узбекис­
тан Республикаси Жиноят кодекси "Тадбиркорлик 
фаолиятига тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф ра- 
вишда аралашиш билан боғлиқ жиноятлар ҳамда 
хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳуқуқлари ва 
қонуний манфаатларига тажовуз қиладиган бошқа 
жиноятлар" деб номланган янги боб билан тўлди- 
рилди.
2018 йилнинг мампакатимизда "Фаол тадбир­
корлик, инновацион ғоялар ва технологияларни 
қўллаб-қувватлаш йили" деб эълон қилиниши му- 
носабати билан 2018 йил 22 январдаги 'Узбекис­
тан Республикаси Президентининг "2017 — 2021 
йилларда Узбекистон Республикасини ривожпан- 
тиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳара- 
катлар стратегиясини "Фаол тадбиркорлик, инно­
вацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувват- 
лаш йили"да амалга оширишга оид Давлат дасту- 
ри тўғрисида"ги Фармонида фаол тадбиркорлик­
ни ривожлантириш учун қулай ҳуқуқий, ташкилий 
шароитлар яратиш ҳамда тадбиркорлик субъект­
ларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий кафолатларини 
ва улар фаолиятига ноқонуний аралашишларнинг 
олдини олиш механизмпарини янада такомиллаш- 
тириш назарда тутилган.
Тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, 
қонунга хилоф равишда аралашиш билан боғлиқ 
жиноятлар мамлакат иқтисодиёти, хусусан, унинг 
инвестициявий жозибадорлигига путур етказади.
Жиноят қонунининг тадбиркорлик фаолиятига 
тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф равишда арала­
шиш билан боғлиқ жиноятлар ҳақидаги нормалар 
бланкет нормалар бўлиб, унинг таърифи тадбир­
корлик фаолияти билан боғлиқ ижтимоий муноса- 
батларни тартибга солувчи қонун ҳужжатлари маз- 
мунидан келиб чиқади. Жумладан, Узбекистон Рес­
публикасининг 2012 йил 2 майдаги "Тадбиркорлик 
фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида"- 
ги Қонунининг 3-моддасида "тадбиркорлик фаоли­
яти" тушунчаси берилган бўлиб, унга кўра, тад­
биркорлик фаолияти (тадбиркорлик) тадбиркорлик 
фаолияти субъектлари томонидан қонун ҳужжат- 
ларига мувофиқ амалга ошириладиган, ўзи тавак- 
кал қилиб ва ўз мулкий жавобгарлиги остида да- 
ромад (фойда) олишга қаратилган ташаббускор- 
лик фаолиятидир.
Шунингдек, ушбу Қонуннинг 4-моддасига кўра, 
тадбиркорлик фаолияти субъектлари (тадбиркор­
лик субъектлари) белгиланган тартибда давлат 
рўйхатидан ўтган ҳамда тадбиркорлик фаолияти­
ни амалга ошираётган юридик ва жисмоний шахс- 
лардир2.
Шунга кўра сўз юритилаётган қилмишлар бел­
гиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтган ҳамда 
қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади­
ган, ўзи таваккал қилиб ва ўз мулкий жавобгарли­
ги остида даромад (фойда) олишга қаратилган та- 
шаббускорлик фаолиятини амалга ошираётган 
юридик ва жисмоний шахсларнинг тадбиркорлик 
фаолиятига тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф ра­
вишда аралашишда ифодаланади.
Тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, 
қонунга хилоф равишда аралашиш билан боғлиқ 
жиноятларни шартли равишда қуйидаги икки гу- 
руҳга бўлиб ўрганиш мумкин:
1) тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш 
билан боғлиқ жиноятлар;
2) тадбиркорлик фаолиятига қонунга хилоф ра­
вишда аралашиш билан боғлиқ жиноятлар.
Узбек тилининг изоҳли луғатида "тўсқинлик 
қилмоқ" феъли "тўсқин бўлмоқ", "қаршилик кўрсат- 
моқ", "аралашмоқ" феъли эса "қўшилмоқ", "алоқа- 
да бўлмоқ", "муносабатда бўлмоқ"3 каби маъно- 
ларни англатиши берилган.




























































































ят таркибининг объектив томон белгиларига кўра 
тадбиркорлик фа оли яти га тўсқинлик қилиш билан 
боғлиқ жиноятлар — хусусий мулк ҳуқуқини бузиш 
(1921-м.), тадбиркорлик субъектларини ҳомийлик- 
ка ва бошқа тадбирларга мажбурий жалб этиш 
(1924-м.), лицензиялаш тўғрисидаги қонун ҳужжат- 
ларини ва рухсат бериш тартиб-таомиллари тўғри- 
сидаги қонун ҳужжатларини бузиш (1925-м.), имти- 
ёзлар ва преференцияларни қўллашни ғайриқону- 
ний равишда рад этиш, қўлламаслик ёки қўллашга 
тўсқинлик қилиш (1926-м.);
тадбиркорлик фаолиятига қонунга хилоф ра­
вишда аралашиш билан боғлиқ жиноятлар — тад­
биркорлик субъектларининг фаолиятини текшириш 
ва молия-хўжалик фаолиятини тафтиш қилиш тар- 
тибини бузиш (1922-м.), тадбиркорлик субъектла­
рининг фаолиятини ва (ёки) уларнинг банклардаги 
ҳисобварақлари бўйича операцияларни қонунга 
хилоф равишда тўхтатиб туриш (1923-м.), тадбир­
корлик субъектларининг ҳисобварақларида пул 
маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги ахборотни 
қонунга хилоф равишда талаб қилиб олиш 
(1928-м.) каби қилмишларда ифодаланади.
Мазкур турдаги жиноятлар ижтимоий хавфли- 
лиги ва хусусиятига кўра унча оғир бўлмаган жи­
ноятлар тоифасига киради.
Тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, 
қонунга хилоф равишда аралашиш билан боғлиқ 
жиноятлар объектини иқтисодиёт соҳасидаги, ху- 
сусан, қонун ҳужжатларида белгиланган тадбир­
корлик фаолиятини амалга ошириш эркинлигини 
таъминловчи ижтимоий муносабатлар ташкил эта- 
ди.
Шунингдек, жиноятнинг бевосита объектини:
— фуқароларнинг хусусий мулки дахлсизлиги ва 
уни ҳимоя қилиш;
— тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини 
текшириш ва молия-хўжалик фаолиятини тафтиш 
қилиш;
— тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини 
ва (ёки) уларнинг банклардаги ҳисобварақлари 
бўйича операцияларни тўхтатиб туриш тартибини 
таъминлаш;
— тадбиркорлик субъектларининг ўз маблағла- 
рини эркин тасарруф этишини тартибга солиш;
— тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ли­
цензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомиллари- 
ни қўллаш тартибини таъминлаш;
— тадбиркорлик субъектларига қонунда кўрса- 
тилган имтиёзлар ва преференцияларни қўллаш 
тартибини таъминлаш;
— тадбиркорлик субъектларининг банк ҳисоб- 
варақларида мавжуд пул маблағлари тўғрисидаги 
маълумотларнинг дахлсизлиги ҳамда хавфсизлиги, 
банк ҳисобварақларида пул маблағлари мавжуд­
лиги тўғрисидаги ахборотлар ва банклардаги 
ҳисобварақлар бўйича операцияларга оид банк 
сирини ташкил этувчи маълумотларининг сир сак,- 
ланишини таъминлаш билан боғлиқ ижтимоий му­
носабатлар ташкил этади.
Жиноятнинг предметини турли хил шаклдаги мол- 
мулк ташкил қилади. Ушбу турдаги жиноятлар 
объектив томонининг зарурий белгиси айбдорнинг 
муқаддам шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо 
қўлланилганидан кейин содир этилганлигида ифо­
даланади.
Сўз юритилаётган жиноятлар субъекти 16 ёшга 
тўлган ақли расо жисмоний шахе бўлиб, у жиноят 
субъекти сифатида махсус белгиларга ҳам эга. Бу 
турдаги жиноятлар назорат қилувчи, ҳуқуқни муҳо- 
фаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органининг ва 
давлат ташкилотининг мансабдор шахси ёки хиз- 
матчиси томонидан содир этилади.
Амалдаги жиноят қонунчилигига кўра мансаб­
дор шахс деганда, доимий, вақтинча ёки махсус 
ваколат бўйича тайинланадиган ёки сайланади- 
ган, ҳокимият вакили вазифаларини бажарадиган 
ёхуд давлат органларида, фуқароларнинг ўзини 
ўзи бошқариш органларида, мулк шаклидан қатъи 
назар, корхоналарда, муассасаларда, ташкилот- 
ларда ташкилий-бошқарув, маъмурий-хўжалик ва­
зифаларини амалга оширадиган ва юридик аҳами- 
ятга эга ҳаракатларни содир этишга ваколат бе- 
рилган шахс, худди шунингдек, халқаро ташкилот- 
да ёхуд чет давлатнинг қонун чиқарувчи, ижро этув­
чи, маъмурий ёки суд органида мазкур вазифа- 
ларни амалга оширувчи шахс тушунилади.
Хизматчи деганда эса, давлат органида, тижо- 
рат, нотижорат ташкилотида меҳнат шартномаси 
ёки фуқаролик-ҳуқуқий шартнома асосида меҳнат 
фаолиятини амалга оширувчи, мансабдор шахс 
аломатларига эга бўлмаган шахс англашилади.
Шунингдек, мазкур турдаги жиноятларнинг мах­
сус субъекти тадбиркорлик субъектларининг фао­
лиятини текшириш ва молия-хўжалик фаолиятини 
тафтиш қилиш, уларнинг банклардаги ҳисобварак,- 
лари бўйича операцияларни тўхтатиб туриш, уларга 
рухсат этиш хусусиятига эга ҳужжатларни бериш 
ҳамда имтиёзлар ва преференцияларни қўллаш 
ваколатига эга бўлган давлат органи ёки давлат 
ташкилотининг хизматчиси ёки мансабдор шахси 
бўлиши мумкин.
Тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, 
қонунга хилоф равишда аралашиш билан боғлиқ 
жиноятлар субъектив томондан қасддан содир эти­
лади.
Жиноий қилмишни оғирлаштирувчи ҳолатлар- 
да содир этилиши унинг учун тайинланадиган жа- 
зонинг тури ва микдорига таъсир этади. Шу жи- 
ҳатдан қилмишни оғирлаштирувчи ҳолатларда со­
дир этишнинг жиноят-ҳуқуқий аҳамияти масаласи- 
да ҳуқуқшунос олимпар турли фикрларни билди- 
ришган. Жумладан, А.Қодиров оғирлаштирувчи 
ҳолатлар содир этилган қилмишнинг объектив ва 
субъектив белгиларига кўра ижтимоий хавфли 
бўлган ёки айбдор шахснинг ижтимоий хавфлили- 
гига кўра Махсус қисм моддаси санкцияси доира- 
сида оғирроқ жазо чораси қўлланилишига асос
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бўладиган ҳолатларни тушунтиради4. Р.Кабулов ва 
А.Отажоновлар оғирлаштирувчи ҳолатлар деган- 
да, жиноят таркиби белгиларига кирмайдиган, жи- 
ноятнинг объектив ва субъектив ҳолатларини тав- 
сифлайдиган ҳамда санкция доирасида оғирроқ 
жазо тайинлашда инобатга олинадиган ҳолатлар- 
ни назарда тутиш лозим деб ҳисоблайди5. Айрим 
ҳуқуқшунослар содир этилган жиноят ва айбдор- 
нинг ижтимоий хавфлилиги юқорилигидан далолат 
берувчи ҳолатларни оғирлаштирувчи ҳолат деб 
баҳолайди6.
Шунга кўра тадбиркорлик фаолиятига тўсқин- 
лик қилиш, қонунга хилоф равишда аралашиш би­
лан боғлиқ жиноятлар объектив (кўп ёки жуда кўп 
микдорда зарар етказган ҳолда) ва субъектив (бир 
гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бирикти- 
риб ёки уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб со­
дир этиш) белгиларига кўра қуйидаги оғирлашти- 
рувчи ҳолатларда содир этилиши мумкин:
— объектив белгиларига кўра — кўп ёки жуда 
кўп миқдорда зарар етказган ҳолда;
— субъектив белгиларига кўра — бир гуруҳ шахс­
лар томонидан олдиндан тил бириктириб ёки уюш­
ган гуруҳ манфаатларини кўзлаб содир этилган 
ҳолда.
Шунингдек, Узбекистан Республикаси Олий суди 
Пленумининг "Тадбиркорлик фаолияти билан бог- 
лик, ишлар бўйича суд амалиётининг айрим маса- 
лалари тўғрисида"ги Қарорида тадбиркорлик фа­
олиятига қонунга хилоф равишда аралашиш де- 
ганда қуйидагилар тушунилиши лозимлиги кўрса- 
тиб ўтилган:
— мулк ҳуқуқини қонунга хилоф равишда чек- 
лаш ва (ёки) ундан маҳрум қилиш, хусусий мулкка 
тажовуз қилиш, номақбуллиги олдиндан аён бўлган 
шартларни мулкдорга мажбуран қабул қилдириш;
— тадбиркорлик субъектларини пул маблағла- 
ри ҳамда бошқа моддий қимматликларни ажра-
тиш билан боғлиқ ҳомийликка ва бошқа тадбир- 
ларга мажбурий жалб этиш;
— лицензия ва рухсат этиш хусусиятига эга бош- 
қа ҳужжатларни беришнинг белгиланган тартиби 
ҳамда муддатларини бузиш;
— имтиёзлар ва преференцияларни қўллашни 
ғайриқонуний равишда рад этиш, қўлламаслик ёки 
қўллашга тўсқинлик қилиш ва бошқалар.
Қонун чиқарувчи ушбу турдаги жиноятлар учун 
озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган 
— жарима, муайян ҳуқукдан маҳрум қилиш, маж­
бурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари 
ҳамда озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ 
бўлган — озодликни чеклаш, озодликдан маҳрум 
қилиш тариқасидаги жиноий жазолар қўллаш би­
лан таҳдид қилади.
Жиноят қонуни қилмишнинг ижтимоий хавфли- 
лигини жиддий камайтирадиган ижобий характер- 
ланадиган хатти-ҳаракатлар учун шахсга нисба- 
тан рағбатлантирувчи нормаларни қўллаш вази- 
фасини ҳам бажаради7. Жумпадан, 1924-моддада 
назарда тутилган тадбиркорлик субъектларини 
ҳомийликка ва бошқа тадбирларга мажбурий жалб 
этиш жинояти натижасида етказилган моддий за- 
рарнинг ўрни қопланган такдирда озодликни чек­
лаш ва озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги 
жазо қўлланилмаслиги тўғрисидаги рағбатланти- 
рувчи норма белгиланган.
Хулоса ўрнида қайд этиш керакки, тадбиркор­
лик субъектларини қўллаб-қувватлаш, уларга қулай 
шарт-шароит яратиш, шунингдек, мамлакат аҳоли- 
сининг иш билан бандлигини таъминлаш кўрсат- 
кичларини ошириш, инвестициявий жозибадорликни 
таъминлашда тадбиркорлик субъектлари фаолия­
тига тўсқинлик қилиш ва қонунга хилоф равишда 
аралашиш билан боғлиқ жиноий қилмишлар учун 
жавобгарлик муқаррарлигининг таъминланиши му- 
ҳим аҳамиятга эга.
=  *  =
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